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ti Boletín se sirve ratuitamente á
los subscriptores de la «Legislación».
Las disposiciones insertas "In este Boletín, tienen
carácter preceptivo.
Se admiten susbcripciones al BrietIn
al precio de 5 pesetas semes' re.
Generalidad.
Relativa á donativos hechos por el Real Cuerpo Colegiado de Caballeros
Hijosdalgo á favor de huérfanos pobres de la Escuela de Aprendices
marineros.
Secretaría Militar.
Dando gracias á las Autoridades militares'de esta Región, con motivo de
venida á la Corte de fuerzas de Infantería de Marina.
Personal.
Nombra Comand. de la umancia al Cap. de N. D. G. Lesenne.—Id.
Comandante de Marina de Almería al Cap. de F. D. S. Cortés.—Ba
ja por retiro del T. de N. de La D. A. Marenco.—Id. id . del T. de
N D. J. Montemayor.—Concede gratificación de efectividad á varios
Capitanes de I. de M.—Gratificación al 2.° Capellán D. A. Blanco.
Reemplazo al Piloto D. R. Fabeiro.
Circulares y disposiciones.
Relativo á certificado de existencia en filas del soldado C. Montero .—
Relaciones de expedientes archivados en la Dirección del Personal >—






Excmo. Sr.: Con esta fecha se dice al Fxcmo. Se
ñor Presidente del Real Cuerpo Colegiado de Caba
llerosHijosdalgo de la Nobleza deMadrid, lo siguiente:
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial de
V. E. de 11 del corriente mes, en la que comunica á
este Ministerio, el acuerdo tomado por la Junta de
Gobierno del Real Cuerpo de su digna Presidencia en
su sesión de 13 de Enero último, de—en celebración
del Centenario del Quijote—abrir tres cartillas bene
ficiarias del Monte de Piedad y Caja de Ahorros de
Madrid de 250 pesetas cada una, para igual número
de huérfanos pobres de la Escuela de Aprendices ma
rineros instituida en la Corbeta Villa de Bilbao que
reunan las condiciones que en su dicha comunica-.
ción se expresan:
S. I11. el Rey (q. D. g.) se ha servicio disponer se
manifieste á V. E. para que á su vez lo haga Helar
á conocimiento del Real Cuerpo de su digna Prési
dencia, el agrado y satisfacción con que ha visto el
benéfico y laudable acuerdo tomado por el mismo,
demostrando por manera tan manifiesta, el amor que
profesan á la Marina; ordenando también que para
dar la mayor publicidad en ella de acto tan loable, se
publique esta Real orden en el BOLETIN OFiciA,L del
Ministerio, dando lectur a de la misma terminada la
misa,el domingo siguiente de recibirse,ante las dota
ciones de todos los buques, Arsenales, Cuerpos y Es
cuelas y demas institutos militares de la Armada. Es
también la Soberana voluntad de S.141V1. se expeese a
• E. que con esta misma fecha se ordena al Capitán
General de Ferro', manifieste á este Centro los nom
bres de los tres Aprendices marineros que reunan
las condiciones exigidas para disfrutar del beneficio
que se concede, de lo que se dará seguidamente no
ticia á V. E. para la adjudicación de las cartillas de
referencia:
Lo que de Real orden digo á V. E. para su
conocimiento y demás fines.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 18 de Mayo de 1905.
ElGeneral Encargado del Despacho,
José Al." Jíménez.
Sr. Director del Personal.
Sres, Capitanes Generales de los tres Departa
mentos.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
SECRETARIA MILITAR
Excmo. Sr.: En vista de las atenciones y deferen
cias dispensadas por las Autoridades Militares de,
esta Región á las fueras de Infantería de Marina que
procedentes del Departamento de Cá.eliz, han asistido
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con su banda de música, á las fiestas celebradas en la
Corte con motivo del Centenario de la publicación del
(Quijote:
S. M. el Rey (q. D. g ) ha tenido á bien disponer
se den las gracias á los Sres. General en Jefe del pri
mer Cuerpo de Ejército, Gobernador Militar y al Co -
ronel Jefe del Regimiento mixto de Ingenieros de esta
plaza, por sus iniciativas en el sentido de que queda
hecho mérito.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y consiguientes efectos.--Dios guarde á V. E
muchos años. Madrid 18 de Mayo de 1905.
ElGeneral Encargado del Despacho,
José 111. Jiménez.
Sr. Ministro de la Guerra
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar Comandante del acorazado guarda
costas Numancia, al Capitán de Navío D. Gabriel Le
senne y Cotoner, en relevo del Jefe de igual empleo
D. Esteban Almeda y Martinez Gallego.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de Mayo de 1905.
ElGeneral Encargado del Despacho,
José 14.8 Jiménez.
Sr. Director del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz y Cartagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien nombrar Comandante de la Provincia marítima
de Almeria, al Capitán de Fragata D. Salvador Cortés
y Samit, en relevo del Jefe de igual empleo D. Gabriel
Rodriguez Marbá.n, por cumplir el tiempo reglamen
tario en el desempeño del expresado mando el J.,' de
Junio próximo, y que pasará al efectuar su entrega
á continuar sus servicios á la Capital del Departa
mento.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 23 de b_ayo de 1905.
ElGeneral Encargado del Despacho,
José 1,1.a Jiménez.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. N. el Rey (q. D. g.), ha tenido á




Escala de Reserva del Cuerpo Generarde la Armada,
el Teniente de Navío de La clase D. Arturo Mareneo
y Gualter, pasando á la situación de retiro con el ha
ber pasivo ,que fija el Consejo Supremo de Guerra y
Marina, en relación de 13 del actual.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.--Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 23 de Mayo de 1905.
ElGeneral Encargado del Despacho,
José 111°. (Jiménez.
Sr. Director del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
TV,
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que con esta fecha cause baja en la
Escala de Reserva del Cuerpo General de la Armada,
el Teniente de Navío D. Juan Montemayor y Abreu,
pasando á la situación de retiro, con el haber -pasivo
que fija el Consejo Supremo en relación de 13 del
actual.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 23 de Mayo de 1905.
ElGeneral Encargado del Despacho.
José Al.' Jiménez
Sr. Director del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
CITE11130 DE INFÁNTEBÍA DE MAIIIrá
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder la gratificación de 600 pesetas anuales á los
Capitanes de Infantería de Marina comprendidos en
la siguiente relación, que principia con Don José Vial
y Pérez Bustillo y termina con Don Mariano Miranda
y Senac, por haber cumplido diez años de efectividad
en dicho empleo en las fechas que al frente de cada
uno se señalan, y con arreglo á lo preceptuado en la
Real orden circular de Guerra de 14 de Enero de
1904 (D. O. 0.m. 7) extensiva á Marina por otra So
berana disposición de 30 del mismo mes y ario (Bo
LET1N OFICIAL núm. 13.). Asi mismo ha tenido á bien
disponer S. M. que la expresada gratificación se les
abone desde la revista del próximo mes de Junio, á
los cuatro primeros, y desde la de Abril anterior al
último, que son las siguientes á las fechas en que
cumplieron los diez años de efectividad.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de Mayo de 1905.
ElGeneralEncargado del Despacho,
José María Jiménez.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sres. Capitenes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
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10 años de efectividad
Mes Año
Capitán D. José Vial y Pérez Bustille 3 Mayo 1905
Otro » Antonio DueñasyTomaseti 3 Mayo 1905
Otro » Vicente Montojo Casta-ñeda 3 Mayo 1905
Otro » Gerard.) Manzano Villa
verde 3 Mayo 1905
Otro » Mariano Miranda Senac 15 Marzo 1905
-4119511"5"--
CUERPO ECLESIÁSTICO
Excmo Sr.: Por haber cumplido los diez arios de
efectividad en su actual empleo.
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer
le sea abonada al segundo Capellan de la Armada
D. Antonio Blanco y Cardon t, la gratificación anual
de cuatrocientas ochenta pesetas, des le la revista admi
nistrativa del próximo mes de Junio.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
—Madrid 23 de Mayo de 1905
ElGeneral Eneargado del Despecho,
José 31,« Jiménez.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
PILOTOS
Excmo. Sr.: Retirado del servicio por haber cum
plido la edad reglamentaria prefijada al efecto, el
Piloto Teniente de Navío:graduado, D. Darío Laguna
tero Garcia, lo manifiesto á V. E. para que se sirva
disponer el cumplimiento de lo dispuesto endichacircular.
1 Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 20 de
i Mayo de 1905.
El Inspector General de Infantería da mai ina
Joa quin Albacete.
Excmos. Sres. Generales Jefes de las Brigadas de
infanteria de Marina de los Departamentos de Cádiz,
Ferro] y Cartagena.
-
Relación de los expedientes que con arreglo á lo dispuesto
en la Real orden de 25 de Mayo de 1904 (B. 0. número
59) quedan archivados en el negociado 2.° de la _Direc
ción del Personal de este Ministerio, por las calvas que
se expresow.
Cartagena . —Núm . 965. cursando instancia del
cabo de mar de La José Martinez Painceira, solici
tando examen para tercer Contramaestre. Por estar
en suspenso el ingreso en el cuerpo, según Real or
1 den de 2 de Abril de 1890, (C. L pág. 243.)
Cartagena.—Núm. 1.034, cursa instancia del ter
! cer Contramaestre Luis Rodríguez Vizoso, solicitan
do cambio de Sección. Por haber falta de personal en
la Sección á que pertenece y no estar por tanto com
prendido en el artículo 86 del Reglamento.
Interesado.—José sierra Iglesias.—Su madre soli
cita se le conceda por gracia (I'special, ingreso en el
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas. Por estar prohibi
das las gracias especiales por Real orden de 13 de
Diciembre de 1898, (C. L. núm. 172) y ser el ingreso
en dicho Cuerpo por oposición, previa vacante.
Interesado.—Ouillermo Lorenzo Camario.—Mari -
nero licenciado.—Solicita se le conceda una plaza de
mozo de oficios de este Ylinisterio. Por estar cubiertoy uapena: destino
S M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer Cartagena.—Núm. 1.097, cursando instancia delcese en su actual situación de reemplazo, y en su lu- cabo de mar de 1. Esteban Florence Aguilar, solici
.gar pase á ella el Piloto Alférez de Navío graduado, tando examen para tercer Contramaestre. Por estara Ramón Fabeiro y Olveira, á percibir sus haberes
.
en suspenso el ingreso en el Cuerpo según Real ordendesde la próxima revista administrativa, por la Habi- de 2 de Abril de 1890, (C. L. pág. 243.)litación de este Ministerio. Madrid 19 de Mayo de 1905De Real orden le digo á V. E. para su conocí- ElDirector del Personal,miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios. P. A.
El Director del Material,—Madrid 23 de Mayo de 1905. Jose )11•a Jiménez.
Relación de los expedientes que en rista de lo prevenido
en la Real orden de 25 de Mayo del aZo último (130LE
TIN OFICIAL número 59), se ha dispuesto su archivo sin
resolución, con expresión de la causa que lo motiva.
Escuadra.—Nurn. 452, instancia del marinero DonCIRCULARES Y DISPOSICIONES Pedro Mari Soler, solicitando su redención á metálicoó poner sustituto.— Por haberle negado ya igualpetición por Real orden de 28 de Noviembre de 1903,(B. O. núm. 141.)
Madrid 18 de Mayo de 1905.
ElDirector del Personal.
P. A.
El Director del Material,
José Al.' Jiménez.
ElGeneral Encargado Jel Despacho,
José M.a Jiménez
Sr. Director del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmos. Sres.: No habiéndose comunicado á esta
Inspección el cumplimiento de la circular de 12 de
Mayo de 1903 (13. 0. núm.54), mandando t'emitir á laComisión mixta de Reclutamiento de Madrid, certificado de existencia en filas del soldado Cándido Mon
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El Excmo. Señor Ministro de Marina, se ha servi
do disponer causen baja en esa Compañia los solda
dos Feliciano de los Santos Nogués, y José Trill
Margenat, y alta en el tercer Regimiento de guarni
ción en Cartagena, para donde deberán ser pasapor
tados, debiendo los Jefes de dicho Regimiento elegir
dos para cubrir las vacantes de estos, procurando
que de haberlos, sean tipógrafos de oficio.
De orden del Excmo. Señor Ministro, lo digo á V.
para su conocimiento y efectos.—Dios guarde á V.
muchos años. Madrid 22 de Mayo de 1905
El Inspector General de Infantería de Marina
• Joaquín Albacete.
Al Capitán de la Compañía de Ordenanzas.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Cartal..-,rena.
-~5411■11111~~
Relación del personal del Cuerpo de Condesta
bles, que en el díade la fecha se encuentra en la




D. Cristóbal P¿rez Gil.
» Antonio Rodríguez González.
» Luis López Zuazua.
• Manyel García Borja.
» Enrique Montoro Padilla.
» Pedro Martínez Gascón.
Lxcedentes forzosos
SEGUNDOS CONDESTABLES
D. Salvador Fernández rFenreiro.
Francisco Plana Fernández.
» Bartolomé Munuera López.
» Francisco Ruíz García.
» José D. López Egea.
» José Delmás Giner.
Excedentes vohtnturios
TERCEROS CONDESTABLES
D. Eugenio Egea Urraco.
































D. Cárlos Gómez Vila.













1 Ginés Díaz Vivancos.
Madrid 24 de Mayo de 1905,
El Inspector General de Artillcria,
Garcés de 1,s PIM
Imp. del Ministerio de Marina
